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Takova materijala je u obće malo. Nabrojiti možemo neke 
nova"culite, amphibolite, dvorite, syeuite, nephrite, jadeite itd. Dvie 
pod zadnje imenovane rude odlikovale su se osobitom žilavošću i 
tvrdoćom, nu veoma su riedke u obće, a napose na našem konti­
nentu, te su po mnienju Fiscberovu valjda donesene seobom iz 
iztoeno azijatskih priedjela. Njekoji uzimlju, da je već u pradoba 
obstojala trgovina od ruke do ruke sa kamenim orudjem, što nije 
posve nevjerojatno za tako zvane neolithičke dobe. 
U zadnje vrieme toliko je nekadanjih staeija diluvialnog čo­
vjeka izpitano, a pobrani materijal, nalazeći se sadi&-po svetskih 
muzejih u Londonu, Parizu, Bruselju (gdje je Dupont, strukovnjak 
mnoga izkapanja u špiljab rukovodio), Stuttgartu, Beču, Berlinu, 
Genfu itd. tako pomno proučen, da danas nije dopuštena dvojba, 
da je bila doba, kad se je čovjek za sve svoje potrebe obrane i ob-
skrbe samo orudjem od kamena služio. To neizključuje, da je su­
vremeno i plemenite kovove, kako jur kazasmo, poznavao, te oso­
bito zlato rabio za nakit, a možebit u spodobi malja i za obranu, 
Inače dakako iz tih kovova veće koristi crpiti nije umio. 
Ako se nekom sjegurnošću uztvrditi može, da su svi ogranci 
ljudskoga roda prošli dobu, kad su jedino kameno orudje rabili, to 
je opet veoma vjerojatno, da nisu svi narodi u isto vrieme došli 
do važnoga momenta uporaba kamenoga orudja u obće. U tom po­
gledu poučavaju nas bolje nekoji primjeri iz novijega vremena. 
Kad su Španjolci došli u Mexiko, našli su tamo kameno orudje 
u punoj uporabi. Druge britve nije poznavao mexikanski Indijanac 
do li krhotka obsidiana. Stanovnici nove Zelande sve do najnovijeg 
vremena njekom predilekcijom rabe orudje kameno puno nalično 
onomu, što se na mladjih predhistoričkih štacijah izkapa. 
(Nastavak sliedi.) 
Srebrn novac Konstancija III. 
Ove godine dobib za svoju sbirku liep srebrn novac, koj bje 
nadjen u Sisku, i vriedno je, da ga priobćim i opišem prijateljem 
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numismatike. Novac je vrlo dobro sačuvan i od najfinijeg srebra. 
S preda stoji u biserastom kolobaru oko careve glave napis: D N 
CONSTAN — TIVS P F AVG. Carevo poprsje gleda na desno. Na 
glavi vladara stoji vienac od dva reda bisera, koj je ukrašen vrh 
čela draguljem, a straga na šiji izlazi ta biser kruna i dvie vrbce, 
koje se svršavaju krugljicami. Car imade na sebi p a l u d a m e n t n m 
(carski plašt), a oko vrata vije mu se niz bisera. Glava je vrlo 
liepo i plastički rezana, ljepše nego to obično biva kod novaca one 
dobe, gdje je kov novaca upravo rapidno sve surovijim, nespret-
nijim postajao. S traga stoji okrenut na desno car. Desnom rukom 
drži biserast l a b a r u m (zastavu) lievom božicu Viktoriju na kruglji; 
lievu je nogu podignuo, te gazi njome sužnja, koj pred njim na 
zemlji poledjiee leži. I stražnoj strani novca je okvir biserast kolo-
bar. Naokolo čita se napis: VICTORI — A AVGGG. U doljnjem od-
rezku čitam COMOB (mjesto C o n o b. Carigradska kovnica). Kraj cara 
pako stoje pismena R na lievoj, V na desnoj strani. I tu je kov izrazit 
i liep. Novac pripada caru Konstanciju III. (407—411.) nasliedniku 
Honorija (V. Cohen VI. 492. br. 3). Dosele znalo se samo za zlatne 
novce toga cara, koji su istoga kova kao gore opisani srebrni. 
Srebrnim neima traga ni u Cohenu, ni u Mionetu ni u Wellen-
heimu, te se taj srebrnjak moje sbirke može smatrat za uuinisma-
tički unicum. Aug. Senoa. 
N a d p i s i.1 
Nadpis god. 1872. izkopan u Senju 
(Senia) prigodom popravljanja gradskih 
ulica na pol metra dubljine. Ploča, desno 
i doli okrnuta, visoka je kako stoji 
0,46 m., šir. 0,39, a debela 0,10. Pismo 
je upravno i dosta liepo. Čitaj : Balneum 
vet{ustate con)lapsum p(ecunia) . . . restitu 
(U) . . . L. Do{mitius) G<il(licanus) . . . 
Lucius Domitius Gallicanus Papi-
nianus, konsul god. 127. po Is., ravnao 
je Dalmacijom kao legatus Augusti pro-
praetore za cesara Adriaua (f 138. po 
1 Pod ovim naslovom izdavati ćemo nadpise našaste na našem tlu 
jošte nepoznate ili krivo izdane. . 
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